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オーストラリア（AUS）, オーストリア（AUT）, ベルギ （ーBEL）, カナダ（CAN）, 中国（CHN）, 
ドイツ（DDR, DEU）, デンマーク（DNK）, スペイン（ESP）, フィンランド（FIN）, フランス（FRA）, 
英国（GBR）, ギリシャ（GRC）, 香港（HKG）, インドネシア（IDN）, アイルランド（IRL）, ア
イスランド（ISL）, イタリア（ITA）, 日本（JPN）, 韓国（KOR）, ルクセンブルグ（LUX）, マレ
ーシア（MYS）, オランダ（NLD）, ノルウェー（NOR）, ニュージーランド（NZL）, フィリピン
（PHL）, ポルトガル（PRT）シンガポール（SGP）, スウェーデン（SWE）, タイ（THA）, トルコ
（TUR）, 米国（USA） 




最初に木下・山田による 20 産業部門分類（KY20 分類）別指数を求め、それをウェイト集計した総
合指数を算出する。 
基準年 以下の2つの基準年方式ごとに指数を作成する。 
（１）5年ごとの報告年（1965, 1970, 1975, ... , 2000年）を基準年として基準年以後5年間を比較年と
して指数を作成し（例えば 1993 年が比較年のとき基準年は 1990 年）、それらを結合して 1995 年を
100とした指数連を作成する(固定方式）。 
（２）1995を基点として、1995年より前の比較年の場合は1年後を基準年として指数を作成し（例





































IO 2002 年度の指数では、SITC 商品分類から変換された国際産業連関表 24 部門分類（IO24)を示した
が、今回はこの項目に SITC 商品分類から変換された木下・山田による 20 産業部門分類（KY20）
を代入して、集計用項目として利用している。 
CREV SITC商品分類の改訂版（Revision）。今回は常に1である。 
COMM SITC商品分類（SITC-R2, SITC-R3, HS 各改訂版はSITC-R1に変換されている）。 
RYEAR 報告年（1962年から2003年前後までで、範囲は報告国により異なる）。 
QUNIT COMTRADEで使用されている数量単位(Quantity Unit)は以下のとおりである。 
COMTRADE数量単位 内容 
0 Not reported 
1 No Quantity (all quantities zero, standard if 0-3 digits) 
2 Area in square metres 
3 Electrical energy in thousands of kilowatt-hours 
4 Length in metres 
5 Number of items 
6 Number of pairs 
7 Volume in litres 
8 Weight in kilograms 
（出所）http://unstats.un.org/unsd/comtrade/mr/rfGlossaryList.aspx （アクセス日 2004年12月24日） 
 
数量単位が異なると連続した指数が作れないため、旧AID-XT基礎データを利用したところでは、
数量単位を COMTRADE の数量単位に変換した。以下の旧 AID-XT 数量単位は変換すべき
COMTRADE数量単位がないため、'0' （Not reported）に変換した。 
AID-XT数量単位 内容 
C0 carats                    
S0 sets                      
V0 metre cube                
V3 1000 metre cube           
X3 1000 boxes                
（出所）参考文献［2］７ページ。 
 






























































































































報告国 報告年 輸出入区分 
日本  1992年 輸入、輸出 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"0", "1", "2", "3", "33", "6", "7", "8" 
このうち、"33" は "3" に包含されるので除外し、 
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（注） ◆ ラスパイレス単価指数、 × パーシェ単価指数、 △ フィッシャー単価指数 
 
